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МАРКЕТИНГОВА ТА ПРАВОВА  ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ 
ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ 
 
Високий рівень досліджень і розробок є необхідною, але не достатньою 
умовою для створення національного багатства країни. Для перетворення 
науково-технічних досягнень в конкурентний науково-технічний продукт 
потрібен розвиток всієї інфраструктури даного ринку.  
В період масової приватизації, особливо підприємств науково -
промислового та авіакосмічного комплексу, ще не були розроблені елементи 
ринкової інфраструктури. В результаті ці підприємства були пр иватизовані 
по залишковому витратному принципу, тобто за ціною, що не враховувала 
інтелектуальну власність підприємств, яка становила значну частину їх 
вартості. 
Ринок інтелектуальної власності України на даний момент 
характеризується перевищенням пропозиції над попитом. З одного боку, це 
пов'язано з тим, що за багато років накопичилась  значна кількість 
пропозицій,  що не мають попиту  (колишній  СРСР разом із США були на 
другому місці після Японії по кількості щорічно зареєстрованих винаходів; 
до 1991 року кількість радянських винаходів перевищувала 1,5 млн.). З 
іншого боку дається взнаки все ще недостатньо висока інноваційна 
активність суспільства на нинішньому етапі економічного розвитку країни. 
Таке становище склалось також в силу відсутності вітчизняно го досвіду 
використання об'єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності, 
адекватної їх оцінки, труднощів переходу від одної системи господарювання 
до іншої, слабкого розвитку самих ринкових відносин, функціонування 
фондового ринку в країні і відсутності ринкових відносин безпосередньо у 
сфері науки і технологій.  
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Сьогодні великі патентомісткі об'єкти в Україні не будуються, а, 
відповідно обладнання, виконане на патентоохоронному рівні, не 
використовується через перенесення термінів будівництва  цих об'єктів. 
Оскільки термін дійсності патенту 20 років, затягнутий організаційно -
економічний процес переходу до ринкової економіки може перетворити 
патенти на папірці. 
Щоб більш детально проаналізувати ринок інтелектуальної власності в 
Україні, розглянемо його основні елементи та принцип функціонування.  
На нашу думку, основними суб'єктами ринкових відносин при 
комерціалізації інтелектуальної власності є: органи державного 
управління і контролю; підприємство, що здійснює використання нових 
технологій у виробництві; організація-розробник нових технологій у 
вигляді результатів інтелектуальної діяльності (об'єктів промислової 
власності, об'єктів комерційної таємниці – «ноу-хау»); інвестори, що 
здійснюють фінансування створення і використання інтелектуальної 
власності; виробники-конкуренти, що випускають конкурентну продукцію 
(послуги) на основі власних розробок або інших аналогічних об'єктів 
інтелектуальної власності; виробники -«пірати», що здійснюють 
несанкціоноване використання об’єктів інтелектуальної власн ості і 
випускають контрафактну продукцію.  
При функціонуванні ринку інтелектуальної власності виділяють 
наступні необхідні умови: наявність інвестицій для фінансування науково -
дослідних і конструкторських робіт (створення інтелектуальних ресурсів), 
а також фінансування впровадження інновацій на основі створених 
об’єктів промислової власності; інтелектуальні ресурси і людський капітал 
як база для створення об’єктів інтелектуальної власності; правова охорона 
інтелектуальної власності і державне регулювання ді яльності суб’єктів 
ринку; наявність механізму комерційної реалізації об’єктів 
інтелектуальної власності на ринку.  
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